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A
s 
p
e
q
u
e
n
a
s 
vi
o
lê
n
ci
a
s 
sa
lv
a
m
-n
o
s 
d
a
s 
g
ra
n
d
e
s.
11
D
a
s 
lu
ta
s 
d
o
s 
p
o
vo
s 
a
n
ti
g
o
s 
à
s 
g
u
e
rr
a
s 
m
u
n
d
ia
is
, 
o
 t
e
st
e
m
u
n
h
o 
h
is
tó
ri
co
 i
n
sc
re
ve
u
 g
ra
n
d
e
s 
vi
o
lê
n
ci
a
s 
co
m
 v
ít
im
a
s 
e
 a
lg
o
ze
s 
q
u
a
-
se
 s
e
m
p
re
 a
n
ô
n
im
o
s.
 P
o
r 
m
u
it
o
 t
e
m
p
o
, 
o
s 
p
ro
ce
ss
o
s 
n
a
rr
a
ti
vo
s 
n
ã
o
 i
n
d
iv
id
u
a
li
za
ra
m
 a
s 
d
o
re
s,
 o
s 
se
n
ti
m
e
n
to
s 
e
 o
s 
a
fe
to
s.
 P
o
ré
m
, 
a
 p
a
rt
ir
 d
o
 f
in
a
l 
d
o
s 
a
n
o
s 
d
e
 1
9
8
0
, 
a
 h
is
tó
ri
a
 i
n
ic
io
u
 u
m
a
 r
e
fl
e
xã
o 
so
b
re
 s
u
a
 e
sc
ri
ta
 e
 s
o
b
re
 o
 q
u
ê
 d
e
ve
ri
a
 s
e
r 
re
g
is
tr
a
d
o
. 
 A
co
n
te
ci
-
m
e
n
to
s,
 c
o
m
o
 a
 q
u
e
d
a
 d
o
 m
u
ro
 d
e
 B
e
rl
im
, 
o
 f
im
 d
a
 b
ip
o
la
ri
d
a
d
e 
e
n
tr
e
 U
R
S
S
 e
 E
U
A
 (
so
ci
a
li
sm
o
 v
e
rs
u
s 
ca
p
it
a
li
sm
o
),
 a
 i
m
p
lo
sã
o 
d
a
 U
R
S
S
, 
a
 g
lo
b
a
li
za
çã
o
, 
o
s 
a
va
n
ço
s 
te
cn
o
ló
g
ic
o
s 
e
 o
s 
d
iv
e
rs
o
s 
co
n
fl
it
o
s 
é
tn
ic
o
-r
e
li
g
io
so
s 
e
sp
a
lh
a
d
o
s 
p
e
lo
 m
u
n
d
o
 p
ro
vo
ca
ra
m
 u
r-
g
e
n
te
 r
e
vi
sã
o
 s
o
b
re
 o
 a
n
o
n
im
a
to
 d
a
 v
io
lê
n
ci
a
. 
Is
to
 m
e
sm
o
, 
n
a
s 
ú
lt
im
a
s 
d
é
ca
d
a
s 
d
o
 s
é
cu
lo
 X
X
, 
e
ss
a
 r
e
a
va
li
a
çã
o 
co
m
p
re
e
n
d
e
u
 q
u
e
 a
 r
a
ci
o
n
a
li
d
a
d
e
 h
is
tó
ri
ca
 e
 a
s 
g
ra
n
d
e
s 
n
a
rr
a
ti
-
va
s 
n
ã
o
 d
a
va
m
 c
o
n
ta
 d
e
 a
te
n
d
e
r 
a
 d
iv
e
rs
id
a
d
e
 d
e
 v
o
ze
s 
q
u
e
 i
r-
ro
m
p
ia
m
 d
a
 c
e
n
a
 p
ri
va
d
a
 p
a
ra
 a
 p
ú
b
li
ca
. 
E
tn
ia
s,
 g
ru
p
o
s 
se
xu
a
is
 e
 
re
li
g
io
so
s,
 n
e
g
ro
s,
 m
u
lh
e
re
s 
e
 d
iv
e
rs
a
s 
o
u
tr
a
s 
“m
in
o
ri
a
s”
2
 g
a
n
h
a
-
ra
m
 p
ro
ta
g
o
n
is
m
o
 –
 n
ã
o
 q
u
e
 n
u
n
ca
 t
iv
e
ss
e
m
 e
xi
st
id
o
 a
té
 a
q
u
e
le
 
m
o
m
e
n
to
, 
m
a
s 
se
u
s 
n
o
m
e
s 
e
m
e
rg
ir
a
m
 d
o
s 
e
sm
a
e
ci
d
o
s 
co
n
ce
it
o
s 
m
o
d
e
rn
o
s 
q
u
e
 h
o
m
o
g
e
n
e
iz
a
va
m
 t
o
d
o
s 
so
b
 a
s 
ca
te
g
o
ri
a
s 
d
e
 p
o
vo
, 
d
e
 n
a
çã
o
 e
 d
e
 p
o
p
u
la
çã
o
. 
E
ss
a
s 
“m
in
o
ri
a
s”
 a
d
e
ri
ra
m
 a
 m
o
vi
m
e
n
-
to
s 
so
ci
a
is
 i
n
su
rg
e
n
te
s 
q
u
e
 c
o
rr
o
b
o
ra
va
m
 a
in
d
a
 m
a
is
 p
a
ra
 o
 d
e
cl
í-
n
io
 f
in
a
l 
d
a
s 
m
e
ta
n
a
rr
a
ti
va
s3
. 
1
C
la
ri
c
e
 L
is
p
e
c
to
r,
 U
m
a 
ap
re
n
d
iz
ag
e
m
 o
u
 o
 L
iv
ro
 d
o
s 
P
ra
ze
re
s,
 1
9
6
9
. 
N
a 
c
rô
n
ic
a,
 a
 
e
sc
ri
to
ra
 e
n
fa
tiz
a 
o
 d
iá
lo
g
o
 e
n
tr
e
 d
u
as
 p
e
rs
o
n
ag
e
n
s.
 N
e
le
, 
a 
d
is
c
u
ss
ão
 s
o
b
re
 o
 h
áb
ito
 d
e 
c
o
m
e
r 
g
al
in
h
a 
ao
 m
o
lh
o
 p
ar
d
o
, 
vi
st
o
 c
o
m
o
 u
m
a 
p
e
q
u
e
n
a 
vi
o
lê
n
c
ia
 q
u
e
 p
o
d
e
ri
a 
re
d
im
ir-
n
o
s 
d
as
 g
ra
n
d
e
s 
b
ar
b
ár
ie
s.
 M
as
, 
se
rá
 q
u
e
 a
s 
“p
e
q
u
e
n
as
” 
vi
o
lê
n
c
ia
s 
n
o
s 
sa
lv
am
 m
e
sm
o
?
2
N
o
 c
o
n
te
xt
o
 d
o
 p
re
se
n
te
 e
n
sa
io
, 
ad
o
ta
-s
e
 “
m
in
o
ri
as
” 
c
o
m
o
 s
e
n
d
o
 g
ru
p
o
s 
m
ar
g
i-
n
al
iz
ad
o
s 
d
e
vi
d
o
 a
o
s 
as
p
e
c
to
s 
e
c
o
n
ô
m
ic
o
s,
 s
o
c
ia
is
, 
c
u
ltu
ra
is
, 
fís
ic
o
s 
o
u
 r
e
lig
io
so
s.
 E
st
á 
e
n
tr
e
 a
sp
as
 p
o
rq
u
e
 m
u
ita
s 
ve
ze
s 
e
ss
e
s 
g
ru
p
o
s 
sã
o
 p
ar
te
 m
aj
o
ri
tá
ri
a 
d
e
 u
m
a 
d
e
te
rm
in
ad
a 
so
c
ie
d
ad
e
.
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Je
an
-F
ra
n
ç
o
is
 L
yo
ta
rd
 c
o
n
si
d
e
ra
 q
u
e
 a
 m
e
ta
n
ar
ra
tiv
a 
é
 u
m
 d
is
c
u
rs
o
 q
u
e
, 
a 
p
ar
tir
 d
a 
e
la
b
o
ra
ç
ão
 d
e
 u
m
 t
e
lo
s 
d
e
fin
id
o
 s
o
b
re
 o
 c
u
rs
o
 d
a 
h
is
tó
ri
a,
 e
n
g
e
n
d
ra
 r
e
la
ç
õ
e
s 
ló
g
ic
as
 e
n
tr
e 
a 
p
e
sq
u
is
a,
 a
 f
ilo
so
fia
, 
a 
p
o
lít
ic
a 
e
 a
 a
rt
e
, 
c
o
n
fe
ri
n
d
o
 a
 e
ss
as
 e
sf
e
ra
s 
u
m
 s
e
n
tid
o
 u
n
ifi
c
ad
o
. 
E
m
 d
e
co
rr
ê
n
ci
a
 d
o
 d
e
sm
o
ro
n
a
m
e
n
to
 d
a
s 
m
e
ta
n
a
rr
a
ti
va
s,
 a
lg
u
n
s 
e
st
u
d
io
so
s 
p
re
g
a
ra
m
 o
 “
fi
m
 d
a
 h
is
tó
ri
a
” 
o
u
 o
 “
fi
m
 d
a
 a
rt
e
”.
 H
a
n
s 
B
e
lt
in
g
, 
p
o
r 
e
xe
m
p
lo
, 
n
ã
o
 p
ro
p
ô
s 
o
 f
im
 d
a
 a
rt
e
, 
n
e
m
 d
a
 h
is
tó
ri
a
 d
a 
a
rt
e
 c
o
m
o
 u
m
a
 d
is
ci
p
li
n
a
, 
m
a
s 
a
p
re
se
n
to
u
 f
a
to
re
s 
q
u
e
 m
a
rc
a
ra
m
 
o
 e
sg
o
ta
m
e
n
to
 c
u
lt
u
ra
l 
e
 e
p
is
te
m
o
ló
g
ic
o
 d
a
 t
e
n
ta
ti
va
 e
u
ro
cê
n
tr
ic
a 
d
e
 e
n
q
u
a
d
rá
-l
a
s:
 o
 a
u
to
r 
re
co
n
h
e
ce
 q
u
e
 r
e
a
lm
e
n
te
 f
ra
ca
ss
o
u
 o
 
e
sf
o
rç
o
 e
st
ru
tu
ra
n
te
 d
e
 d
a
r 
à
 a
rt
e
 e
 à
 h
is
tó
ri
a
 c
o
e
rê
n
ci
a
 e
 v
a
li
d
a
-
d
e
 p
re
te
n
sa
m
e
n
te
 u
n
iv
e
rs
a
l.
 C
o
n
ca
te
n
a
d
o
 à
s 
id
e
ia
s 
d
e
 B
e
lt
in
g
, 
A
rt
h
u
r 
D
a
n
to
 v
iu
 o
 f
im
 d
a
 a
rt
e
 n
ã
o
 c
o
m
o
 o
 f
im
 d
a
s 
o
b
ra
s 
d
e
 a
rt
e
, 
m
a
s 
co
m
o
 o
 t
é
rm
in
o
 d
e
 u
m
 t
ip
o
 d
e
 p
ro
d
u
çã
o
 q
u
e
 e
st
a
va
 i
n
te
g
ra
d
a 
a
 u
m
a
 n
a
rr
a
ti
va
 p
a
u
ta
d
a
 p
e
la
s 
n
o
çõ
e
s 
d
e
 e
st
il
o
s,
 e
sc
o
la
s 
e
 m
o
vi
-
m
e
n
to
s.
 A
ci
m
a
 d
e
 t
u
d
o
, 
n
e
ss
a
 n
a
rr
a
ti
va
 t
ra
d
ic
io
n
a
l,
 e
xi
st
ir
ia
 u
m
a 
tr
a
je
tó
ri
a
 e
vo
lu
ti
va
 n
a
 q
u
a
l 
ca
d
a
 f
a
ze
r 
a
rt
ís
ti
co
 s
u
p
e
ra
ri
a
 o
 a
n
te
-
ri
o
r,
 s
e
n
d
o
 a
ss
im
, 
a
 c
o
m
p
re
e
n
sã
o
 d
a
 t
ra
je
tó
ri
a
 l
in
e
a
r 
se
ri
a
 o
 i
n
s-
tr
u
m
e
n
ta
l 
im
p
re
sc
in
d
ív
e
l 
p
a
ra
 a
va
li
a
r 
q
u
a
lq
u
e
r 
o
b
ra
 d
e
 a
rt
e
. 
T
u
d
o 
is
to
 c
a
iu
 p
o
r 
te
rr
a
, 
q
u
a
n
d
o
 o
s 
fa
to
s 
h
is
tó
ri
co
s 
e
 a
 p
ró
p
ri
a
 a
rt
e
 s
e 
re
b
e
la
ra
m
 c
o
n
tr
a
 e
ss
e
 s
is
te
m
a
 e
vo
lu
ti
vo
. 
A
in
d
a
 n
o
 â
m
b
it
o
 d
e
ss
a
 p
e
rs
p
e
ct
iv
a
 a
b
e
rt
a
 p
e
lo
 f
im
 d
a
s 
m
e
ta
n
a
r-
ra
ti
va
s,
 o
 E
st
a
d
o
 f
o
i 
in
ca
p
a
z 
d
e
 m
a
n
te
r 
o
 m
o
n
o
p
ó
li
o
 d
a
 v
io
lê
n
-
ci
a
. 
O
 t
e
rr
o
ri
sm
o
, 
p
o
r 
e
xe
m
p
lo
, 
a
fl
o
ro
u
 c
o
m
o
 u
m
a
 d
a
s 
re
sp
o
st
a
s 
a
o
 q
u
e
st
io
n
a
m
e
n
to
 d
o
 s
ta
tu
s 
q
u
o
 e
 à
 c
ri
se
 d
o
s 
p
a
rt
id
o
s 
p
o
lí
ti
co
s 
ce
n
tr
a
d
o
s 
e
m
 i
d
e
o
lo
g
ia
s 
d
e
 e
sq
u
e
rd
a
 o
u
 d
e
 d
ir
e
it
a
. 
N
a
 v
e
rd
a
d
e
, 
o 
te
rr
o
ri
sm
o
, 
b
e
m
 c
o
m
o
 t
o
d
a
s 
a
s 
re
in
vi
n
d
ic
a
çõ
e
s 
d
a
s 
“m
in
o
ri
a
s”
 s
ã
o 
fr
a
g
m
e
n
to
s 
d
e
 h
is
tó
ri
a
 q
u
e
 –
 m
u
it
a
s 
ve
ze
s 
co
n
tr
a
d
it
ó
ri
o
s 
e
n
tr
e
 s
i –
 
fo
ra
m
 i
g
n
o
ra
d
o
s 
p
e
la
s 
g
ra
n
d
e
s 
n
a
rr
a
ti
va
s.
 O
 n
ã
o
 r
e
co
n
h
e
ci
m
e
n
to
 
d
e
ss
a
s 
h
is
tó
ri
a
s 
e
co
a
 n
o
s 
co
n
fl
it
o
s 
q
u
e
 e
st
a
va
m
 a
b
a
fa
d
o
s 
à
 é
p
o
-
ca
 p
o
r 
g
ra
n
d
e
s 
fo
rç
a
s 
co
e
rc
it
iv
a
s 
e
 p
o
d
e
ro
sa
s.
E
m
 o
u
tr
as
 p
al
av
ra
s,
 a
s 
m
e
ta
n
ar
ra
tiv
as
 s
ão
 e
sq
u
e
m
as
 r
e
tó
ri
c
o
-n
ar
ra
tiv
o
s 
q
u
e
, 
ao
 l
o
n
g
o
 d
e 
se
q
u
ê
n
c
ia
s 
te
m
p
o
ra
is
 o
u
 a
rg
u
m
e
n
ta
tiv
as
, 
e
n
c
ad
e
ia
m
 o
s 
fe
n
ô
m
e
n
o
s 
h
is
tó
ri
c
o
s 
a 
fim
 d
e 
b
u
sc
ar
 u
m
 t
e
lo
s 
p
re
vi
am
e
n
te
 d
e
te
rm
in
ad
o
. 
A
ss
im
, 
n
o
 e
n
te
n
d
e
r 
d
e
 L
yo
ta
rd
, 
o
 I
lu
m
in
is
m
o
, 
o 
id
e
al
is
m
o
 e
 o
 m
ar
xi
sm
o
 s
e
ri
am
 g
ra
n
d
e
s 
e
xe
m
p
lo
s 
d
e
 m
e
ta
n
ar
ra
tiv
as
. 
LY
O
TA
R
D
, 
Je
an
-F
ra
n
-
ç
o
is
. 
A
 C
o
n
d
iç
ão
 P
ó
s-
M
o
d
e
rn
a.
 R
io
 d
e
 J
an
e
ir
o
: 
Jo
sé
 O
ly
m
p
io
, 
1
9
9
8
.
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Q
u
a
n
d
o
 e
ss
a
s 
fo
rç
a
s 
fo
ra
m
 d
il
u
íd
a
s,
 o
 e
xe
rc
íc
io
 d
o
 p
o
d
e
r 
p
a
s-
so
u
 a
 e
st
a
r 
e
m
 t
o
d
a
 p
a
rt
e
 e
 a
 s
e
r 
q
u
e
st
io
n
a
d
o
 m
a
is
 e
 m
a
is
; 
o
n
d
e 
h
á
 p
o
d
e
r 
n
ã
o
 p
o
d
e
 e
xi
st
ir
 a
fe
to
, 
so
m
e
n
te
 a
 c
o
e
rç
ã
o
 e
 a
 v
io
lê
n
ci
a 
su
b
si
st
e
m
. 
S
e
 a
té
 o
s 
a
n
o
s 
d
e
 1
9
7
0
 o
 i
n
im
ig
o
 e
ra
 s
u
p
o
st
a
m
e
n
te
 
vi
sí
ve
l,
 n
o
 f
im
 d
o
s 
a
n
o
s 
d
e
 1
9
9
0
 e
le
 e
ra
 o
n
ip
re
se
n
te
. 
O
 p
o
d
e
r 
e
 a
 
vi
o
lê
n
ci
a
 e
st
a
va
m
 i
n
fi
lt
ra
d
o
s 
n
o
 d
ia
-a
-d
ia
. 
S
a
iu
-s
e
 d
a
 e
sf
e
ra
 P
o
-
lí
ti
ca
 p
a
ra
 a
s 
ch
a
m
a
d
a
s 
m
ic
ro
p
o
lí
ti
ca
s,
 o
u
 s
e
ja
, 
a
 p
re
o
cu
p
a
çã
o 
co
m
 o
s 
fe
n
ô
m
e
n
o
s 
d
e
 c
o
n
tr
o
le
 d
e
 p
o
d
e
r 
e
n
tr
e
 i
n
d
iv
íd
u
o
s,
 g
ru
p
o
s 
e
 o
rg
a
n
iz
a
çõ
e
s 
to
m
o
u
 e
sp
a
ço
 n
o
 c
o
n
ví
vi
o
 d
iá
ri
o
.
H
o
je
, 
p
a
ss
a
d
o
s 
ce
rc
a
 d
e
 4
0
 a
n
o
s 
d
a
 q
u
e
d
a
 d
o
 d
is
cu
rs
o
 d
a
s 
m
e
-
ta
n
a
rr
a
ti
va
s 
e
 a
d
ja
ce
n
te
 à
s 
re
vi
sõ
e
s 
h
is
to
ri
o
g
rá
fi
ca
s 
e
 e
p
is
te
m
o
-
ló
g
ic
a
s,
 a
rt
is
ta
s 
co
n
e
ct
a
ra
m
-s
e
 c
o
m
 o
 e
xe
rc
íc
io
 d
a
 m
ic
ro
p
o
lí
ti
ca
, 
is
to
 é
, 
co
m
 a
q
u
e
la
s 
re
in
vi
n
d
ic
a
çõ
e
s 
q
u
e
 t
ra
ta
m
 s
o
b
re
 a
s 
q
u
e
st
õ
e
s 
so
ci
a
is
, 
d
e
 g
ê
n
e
ro
, 
d
o
 c
o
rp
o
, 
d
a
 s
e
xu
a
li
d
a
d
e
 e
 d
a
s 
in
st
it
u
iç
õ
e
s 
q
u
e
 d
e
té
m
 a
lg
u
m
 t
ip
o
 d
e
 p
o
d
e
r 
(f
a
m
íl
ia
, 
e
sc
o
la
, 
ig
re
ja
, 
e
 t
o
d
o
 e
 
q
u
a
lq
u
e
r 
d
o
m
ín
io
 d
o
s 
sa
b
e
re
s)
. 
N
e
ss
a
s 
ci
rc
u
n
st
â
n
ci
a
s,
 a
s 
“p
e
-
q
u
e
n
a
s”
 v
io
lê
n
ci
a
s 
q
u
e
 a
ti
n
g
e
m
 o
 i
n
d
iv
íd
u
o
 c
o
n
te
m
p
o
râ
n
e
o
 s
ã
o 
tã
o
 o
u
 m
a
is
 i
m
p
o
rt
a
n
te
s 
d
o
 q
u
e
 a
s 
g
ra
n
d
e
s 
p
a
u
ta
s 
q
u
e
 m
o
ve
m
 
o
 c
e
n
á
ri
o
 p
o
lí
ti
co
 i
n
te
rn
a
ci
o
n
a
l:
 v
ít
im
a
s 
e
 a
lg
o
ze
s 
q
u
a
se
 s
e
m
p
re
 
tê
m
 n
o
m
e
s 
e
 e
st
ã
o
 m
u
it
o
 p
ró
xi
m
o
s.
 
A
s 
“p
e
q
u
e
n
a
s”
 v
io
lê
n
ci
a
s 
su
rg
e
m
 a
q
u
i 
e
n
tr
e
 a
sp
a
s 
p
o
rq
u
e
 e
st
ã
o 
lo
n
g
e
 d
e
 s
e
re
m
 d
im
in
u
ta
s.
 E
la
s 
sã
o
 o
cu
lt
a
s,
 c
o
n
st
a
n
te
s 
e
 e
n
ve
rn
i-
za
d
a
s 
p
o
r 
u
m
a
 c
a
m
a
d
a
 d
e
 i
m
p
e
ss
o
a
li
d
a
d
e
; 
a
co
n
te
ce
m
 n
o
 c
o
ti
d
ia
-
n
o
 c
o
n
te
m
p
o
râ
n
e
o
 e
 m
u
it
a
s 
ve
ze
s 
a
s 
ví
ti
m
a
s 
n
ã
o
 a
s 
co
m
p
re
e
n
d
e
m
 
co
m
o
 t
a
l.
 N
e
ss
e
 s
e
n
ti
d
o
, 
o
 v
e
la
d
o
 é
 m
a
is
 d
if
íc
il
 d
e
 s
e
r 
co
m
b
a
ti
d
o
. 
A
 r
e
si
st
ê
n
ci
a
, 
a
 d
e
n
ú
n
ci
a
, 
o
 d
is
ce
rn
im
e
n
to
 e
 a
 a
ti
tu
d
e
 s
e
 f
a
ze
m
 
n
e
ce
ss
á
ri
a
s.
 A
s 
p
o
é
ti
ca
s 
vi
su
a
is
 p
o
d
e
m
 s
e
r 
o
 m
e
io
 c
a
tá
rt
ic
o
 p
a
ra
 
a
s 
tr
a
n
sf
o
rm
a
çõ
e
s 
e
fe
ti
va
s 
d
e
st
a
 r
e
a
li
d
a
d
e
. 
A
ss
im
, 
a
s 
“p
e
q
u
e
n
a
s”
 
vi
o
lê
n
ci
a
s 
m
u
it
a
s 
ve
ze
s 
m
o
ti
va
m
 e
 p
e
rm
e
ia
m
 o
s 
d
is
cu
rs
o
s 
d
e
 m
u
i-
to
s 
a
rt
is
ta
s 
co
n
te
m
p
o
râ
n
e
o
s 
se
n
sí
ve
is
 à
s 
in
ju
st
iç
a
s 
e
 à
 c
o
n
d
iç
ã
o 
m
a
rg
in
a
li
za
d
a
 d
e
 d
iv
e
rs
a
s 
“m
in
o
ri
a
s”
. 
RO
S
AN
A 
PA
U
LI
N
O
, D
ES
EN
H
O
D
A
SÉ
R
IE
AM
A
D
E
LE
IT
E,
20
05
,A
C
R
Í-
LI
C
A
E
G
R
AF
IT
E
S
O
B
R
E
PA
PE
L,
 3
2,
5×
25
 C
M
R
o
sa
n
a
 P
a
u
li
n
o
, 
p
o
r 
e
xe
m
p
lo
, 
e
xp
õ
e
 a
 f
a
ce
 m
a
is
 m
e
d
o
n
h
a
 d
o
 p
re
-
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co
n
ce
it
o
 r
a
ci
a
l,
 s
o
ci
a
l 
e
 d
e
 g
ê
n
e
ro
. 
A
 g
ra
n
d
e
 m
íd
ia
 e
 o
s 
p
a
d
rõ
e
s 
e
st
ip
u
la
d
o
s 
p
e
la
 s
o
ci
e
d
a
d
e
 d
e
 c
o
n
su
m
o
 s
ã
o
 d
o
is
 o
u
tr
o
s 
in
im
ig
o
s 
co
m
b
a
ti
d
o
s 
p
e
la
 i
n
ti
m
id
a
d
e
 e
 p
e
lo
 a
fe
to
 i
m
p
re
ss
o
s 
n
a
 p
o
é
ti
ca
 d
a 
a
rt
is
ta
. 
N
a
 s
é
ri
e
 A
ra
p
u
ca
s,
 2
0
0
7
, 
a
 c
rí
ti
ca
 e
st
á
 n
a
 e
xi
g
ê
n
ci
a
 d
e 
st
a
tu
s 
e
xc
e
ss
iv
o
 (
n
o
 “
te
r”
 s
e
r 
m
a
io
r 
d
o
 q
u
e
 o
 “
se
r”
).
 A
 s
it
u
a
çã
o
 d
a 
m
u
lh
e
r,
 e
sp
e
ci
a
lm
e
n
te
 a
 m
u
lh
e
r 
n
e
g
ra
 in
te
g
ra
 a
s 
p
re
o
cu
p
a
çõ
e
s 
d
e 
R
o
sa
n
a
; 
o
 p
a
d
rã
o
 d
e
 c
o
rp
o
 p
e
rf
e
it
o
 e
 i
n
a
ti
n
g
ív
e
l 
e
st
ip
u
la
d
o
 p
e
la
 
m
o
d
a
, 
so
m
a
d
a
 à
 a
m
b
ig
u
id
a
d
e
 h
is
tó
ri
co
-s
o
ci
a
l 
d
a
s 
a
m
a
s 
d
e
 l
e
it
e 
n
a
 h
is
tó
ri
a
 c
o
lo
n
ia
l 
co
n
ta
m
 s
o
b
re
 a
 v
io
lê
n
ci
a
 d
o
 p
re
co
n
ce
it
o
 e
n
ra
i-
za
d
o
 n
a
 c
u
lt
u
ra
 b
ra
si
le
ir
a
.
A
in
d
a
 s
o
b
re
 a
s 
“p
e
q
u
e
n
a
s”
 v
io
lê
n
ci
a
s 
q
u
e
 a
ti
n
g
e
m
 a
 c
o
n
d
iç
ã
o
 f
e
-
m
in
in
a
, 
B
e
th
 M
o
ys
é
s 
d
e
sc
o
n
st
ró
i 
o
 v
e
st
id
o
 d
e
 n
o
iv
a
: 
o
 r
e
la
ci
o
n
a
-
m
e
n
to
 h
o
m
e
m
/m
u
lh
e
r 
e
 a
 v
io
lê
n
ci
a
 d
o
m
é
st
ic
a
 s
ã
o
 t
ra
b
a
lh
a
d
o
s 
n
a 
su
a
 d
im
e
n
sã
o
 p
o
lí
ti
ca
 e
 l
ib
e
rt
a
d
o
ra
. 
A
 a
rt
is
ta
 d
ia
lo
g
a
 c
o
m
 o
 u
n
i-
ve
rs
o
 f
e
m
in
in
o
 h
á
 m
a
is
 d
e
 2
0
 a
n
o
s.
 S
u
a
s 
p
e
rf
o
rm
a
n
ce
s 
e
 v
íd
e
o
s 
to
ca
m
 p
ro
fu
n
d
a
m
e
n
te
 a
s 
d
o
re
s 
e
 a
s 
ci
ca
tr
iz
e
s 
q
u
e
 f
ic
a
m
 p
e
la
s 
a
g
re
ss
õ
e
s 
so
fr
id
a
s,
 d
e
sp
e
rt
a
n
d
o
 a
sp
ir
a
çõ
e
s 
fu
tu
ra
s.
 A
 p
e
rf
o
rm
a
n
-
ce
 M
e
m
ó
ri
a
 e
 A
fe
to
, 
re
a
li
za
d
a
 n
o
 d
ia
 2
5
 d
e
 n
o
ve
m
b
ro
 d
e
 2
0
0
0 
–
 d
ia
 i
n
te
rn
a
ci
o
n
a
l 
co
n
tr
a
 a
 v
io
lê
n
ci
a
 d
a
 m
u
lh
e
r 
–
 é
 u
m
 m
a
rc
o
 n
a 
tr
a
je
tó
ri
a
 d
a
 a
rt
is
ta
. 
N
a
 a
çã
o
 p
e
rf
o
rm
á
ti
ca
, 
ce
rc
a
 d
e
 1
5
0
 m
u
lh
e
re
s 
ve
st
id
a
s 
d
e
 n
o
iv
a
s 
a
n
d
a
ra
m
 e
m
 c
o
rt
e
jo
 p
e
la
s 
ru
a
s 
d
a
 c
id
a
d
e
 d
e 
S
ã
o
 P
a
u
lo
. 
D
e
p
o
is
 d
e
ss
a
 p
ri
m
e
ir
a
 e
xp
e
ri
ê
n
ci
a
, 
a
 a
rt
is
ta
 d
e
sd
o
-
b
ro
u
 o
 e
ve
n
to
 e
m
 m
u
it
o
s 
o
u
tr
o
s 
e
 e
m
 d
iv
e
rs
a
s 
ci
d
a
d
e
s 
la
ti
n
o
-a
-
m
e
ri
ca
n
a
s 
e
 e
u
ro
p
e
ia
s.
 A
 d
e
n
ú
n
ci
a
 d
a
s 
p
e
rf
o
rm
a
n
ce
s 
ta
m
b
é
m
 é
 
re
d
e
n
to
ra
, 
u
m
a
 v
e
z 
q
u
e
 a
lg
u
m
a
s 
p
a
rt
ic
ip
a
n
te
s 
se
 c
o
n
sc
ie
n
ti
za
m
 
d
o
s 
a
b
u
so
s 
so
fr
id
o
s 
e
 b
u
sc
a
m
 l
ib
e
rt
a
r-
se
 d
o
s 
se
u
s 
a
g
re
ss
o
re
s.
BE
TH
M
O
YS
ÉS
, M
EM
Ó
R
IA
D
O
AF
ET
O
. P
ER
FO
R
M
AN
C
E
R
EA
LI
ZA
D
A
N
A
C
ID
AD
E
D
E 
SÃ
O
 P
AU
LO
, 
BR
AS
IL
.
25
 D
E
N
O
VE
M
B
R
O
D
E 
20
00
. 
FO
TO
G
R
AF
IA
D
E
PA
TR
ÍC
IA
G
AT
O
.
Já
 M
a
rc
e
la
 T
ib
o
n
i 
tr
a
z 
a
 m
a
te
ri
a
li
d
a
d
e
 d
a
 v
io
lê
n
ci
a
 r
e
p
re
se
n
ta
d
a 
p
e
la
s 
a
rm
a
s.
 A
 i
n
st
a
la
çã
o
 A
rs
e
n
a
l,
 2
0
1
4
, 
é
 c
o
m
p
o
st
a
 p
o
r 
a
rt
e
fa
to
s 
fe
it
o
s 
d
e
 m
a
d
e
ir
a
 e
 f
o
g
o
s 
d
e
 a
rt
if
íc
io
s.
 A
p
e
sa
r 
d
o
s 
p
ro
tó
ti
p
o
s 
n
ã
o 
te
re
m
 b
a
la
s 
o
u
 g
a
ti
lh
o
s,
 e
le
s 
e
st
ã
o
 m
u
n
id
o
s 
d
e
 p
ó
lv
o
ra
 e
 p
re
se
r-
va
m
 a
 p
o
te
n
ci
a
li
d
a
d
e
 d
o
 d
is
p
a
ro
. 
M
e
tr
a
lh
a
d
o
ra
s,
 r
e
vó
lv
e
re
s 
e
 o
u
-
tr
a
s 
d
if
e
re
n
te
s 
a
rm
a
s 
e
st
ã
o
 a
li
 a
ce
ss
ív
e
is
 a
o
 p
ú
b
li
co
. 
Is
to
 p
o
rq
u
e 
a
 i
d
e
ia
 é
 q
u
e
 o
 e
sp
e
ct
a
d
o
r 
p
a
ss
e
 s
e
u
s 
li
m
it
e
s 
e
 m
a
n
u
se
ie
 a
s 
a
r-
m
a
s.
 N
e
ss
a
 r
e
la
çã
o
 í
n
ti
m
a
, 
a
s 
a
rm
a
s 
re
m
e
te
m
 à
s 
se
n
sa
çõ
e
s,
 r
e
a
-
çõ
e
s 
e
 m
e
m
ó
ri
a
s,
 t
a
n
to
 e
m
 s
u
a
 e
xt
e
n
sã
o
 d
e
 c
o
a
çã
o
 e
 v
io
lê
n
ci
a
, 
q
u
a
n
to
 e
m
 s
e
u
 d
e
se
jo
 d
e
 p
o
ss
u
ir
 u
m
 o
b
je
to
 c
u
ja
 p
o
tê
n
ci
a
 e
sc
a
p
a 
a
o
 c
o
n
tr
o
le
. 
A
 n
a
tu
re
za
 d
o
 s
e
n
ti
m
e
n
to
 q
u
e
 u
m
a
 a
rm
a
 e
n
g
a
ti
lh
a
d
a 
d
á
 a
o
 s
e
u
 d
e
te
n
to
r 
to
rn
a
-s
e
 o
 g
ra
n
d
e
 q
u
e
st
io
n
a
m
e
n
to
 d
a
 a
rt
is
ta
: 
q
u
a
is
 s
ã
o
 s
u
a
s 
re
a
çõ
e
s 
fr
e
n
te
 a
o
 p
o
d
e
r 
q
u
e
 u
m
a
 a
rm
a
 l
h
e
 a
tr
ib
u
i?
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N
o
 f
u
n
d
o
, 
a
 a
çã
o
 d
e
 m
a
n
ip
u
la
r 
a
s 
a
rm
a
s 
p
o
d
e
 d
e
sp
e
rt
a
r 
p
a
ra
 a
 
re
fl
e
xã
o
 s
o
b
re
 s
i 
e
 s
o
b
re
 o
 “
o
u
tr
o
” 
–
 a
lv
o
 d
e
 s
u
a
 a
m
e
a
ça
.
M
AR
C
EL
A
TI
B
O
N
I, 
AR
S
EN
AL
, 
20
14
, 
AR
TE
FA
TO
S
FE
IT
O
S
D
E
M
AD
EI
R
A
E
FO
G
O
S
D
E
AR
TI
FÍ
C
IO
S
.
P
e
ri
ta
 c
ri
m
in
a
l 
d
o
 C
e
n
tr
o
 d
e
 P
e
rí
ci
a
s 
C
ie
n
tí
fi
ca
s 
d
o
 E
st
a
d
o
 d
o 
P
a
rá
, 
B
e
rn
a
 R
e
a
le
 t
ê
m
 a
 v
io
lê
n
ci
a
 c
o
m
o
 o
 e
le
m
e
n
to
 c
e
n
tr
a
l 
d
e 
su
a
s 
p
e
rf
o
rm
a
n
ce
s,
 v
íd
e
o
s 
e
 r
e
g
is
tr
o
s.
 N
a
 m
a
io
ri
a
 d
e
 s
u
a
s 
p
ro
-
p
o
st
a
s,
 B
e
rn
a
 e
n
vo
lv
e
 s
e
u
 p
ró
p
ri
o
 c
o
rp
o
 o
u
 a
in
d
a
 c
o
n
ta
 c
o
m
 a
 
p
a
rt
ic
ip
a
çã
o
 d
a
q
u
e
le
s 
q
u
e
 q
u
e
re
m
 d
e
b
a
te
r 
a
 s
it
u
a
çã
o
 s
o
ci
o
p
o
lí
ti
ca
 
co
n
te
m
p
o
râ
n
e
a
. 
R
o
sa
 P
ú
rp
u
ra
, 
2
0
1
4
, 
é
 u
m
 d
o
s 
p
ro
je
to
s 
d
e
 B
e
rn
a 
m
a
is
 i
m
p
re
ss
io
n
a
n
te
s.
 C
o
m
p
o
st
o
 p
o
r 
ví
d
e
o
, 
ca
rt
a
ze
s 
e
sp
a
lh
a
d
o
s 
n
a
 c
id
a
d
e
 d
e
 S
ã
o
 P
a
u
lo
 e
 p
e
rf
o
rm
a
n
ce
s 
p
e
la
s 
ru
a
s 
d
e
 B
e
lé
m
 –
 c
i-
d
a
d
e
 o
n
d
e
 a
 a
rt
is
ta
 v
iv
e
 e
 t
ra
b
a
lh
a
 –
, 
o
 p
ro
je
to
 m
o
st
ra
 m
u
lh
e
re
s 
ve
st
id
a
s 
d
e
 u
n
if
o
rm
e
 e
sc
o
la
r,
 t
íp
ic
o
s 
d
e
 c
o
lé
g
io
s 
tr
a
d
ic
io
n
a
is
, 
co
m
 
ca
m
is
a
 d
e
 b
o
tã
o
 e
 s
a
ia
 d
e
 p
re
g
a
s,
 t
u
d
o
 e
m
 b
ra
n
co
 e
 c
o
r-
d
e
-r
o
sa
. 
C
o
n
tu
d
o
, 
to
d
a
s 
tê
m
 n
a
 b
o
ca
 u
m
a
 p
ró
te
se
 q
u
e
 r
e
m
e
te
 à
s 
b
o
n
e
ca
s 
in
fl
á
ve
is
, 
a
lu
d
in
d
o
 à
 o
b
je
ti
fi
ca
çã
o
 d
e
st
a
s 
m
u
lh
e
re
s.
 N
o
 e
sc
o
p
o
 d
o 
p
ro
je
to
, 
e
xi
st
e
 a
in
d
a
 u
m
 s
it
e
 e
m
 q
u
e
 s
ã
o
 p
u
b
li
ca
d
o
s 
d
e
p
o
im
e
n
to
s 
d
e
 m
u
lh
e
re
s 
q
u
e
 s
o
fr
e
ra
m
 v
io
lê
n
ci
a
 s
e
xu
a
l.
BE
R
N
A 
RE
AL
E,
 R
O
S
A 
PÚ
R
PU
R
A,
 2
01
4 
(P
R
O
JE
TO
Q
U
E
EN
VO
LV
EU
PE
R
-
FO
R
M
AN
C
E,
 V
ÍD
EO
, C
AR
TA
ZE
S
E
S
IT
E)
A
s 
tr
ê
s 
a
rt
is
ta
s 
a
b
o
rd
a
d
a
s 
a
té
 o
 m
o
m
e
n
to
 d
e
n
u
n
ci
a
ra
m
, 
d
e
sp
e
rt
a
-
ra
m
 p
a
ra
 a
 r
e
fl
e
xã
o
 e
 i
m
p
u
ls
io
n
a
ra
m
 p
a
ra
 o
 c
o
m
b
a
te
 d
a
s 
“p
e
q
u
e
-
n
a
s”
 v
io
lê
n
ci
a
s,
 e
sp
e
ci
a
lm
e
n
te
 à
q
u
e
le
s 
d
ir
ig
id
a
s 
à
s 
m
u
lh
e
re
s,
 a
o 
p
re
co
n
ce
it
o
, 
à
 c
o
n
d
u
ta
 s
e
xu
a
l 
e
 s
o
ci
a
l.
 P
a
ra
le
la
m
e
n
te
, A
n
a
 T
e
ix
e
ir
a
, 
n
a
 a
çã
o
 D
a
r-
se
 c
o
m
o
 c
o
is
a
 q
u
e
 o
u
ve
: 
a
fe
to
s 
d
e
 s
o
n
o
ri
d
a
d
e
 n
a
 o
b
ra
 e
sc
u
to
 h
is
tó
ri
a
s 
d
e
 a
m
o
r,
 r
e
a
li
za
d
a 
e
n
tr
e
 o
s 
a
n
o
s 
d
e
 2
0
0
5
 e
 2
0
1
2
, 
co
lo
ca
 t
o
ta
l 
p
o
tê
n
ci
a
 n
a
 a
ti
tu
d
e
. 
A
 
a
rt
is
ta
 s
e
n
to
u
-s
e
 e
m
 u
m
a
 c
a
d
e
ir
a
 n
a
s 
ru
a
s 
d
e
 d
if
e
re
n
te
s 
ci
d
a
d
e
s 
co
m
 u
m
a
 c
a
d
e
ir
a
 v
a
zi
a
 a
o
 s
e
u
 l
a
d
o
 e
 u
m
a
 p
la
ca
 q
u
e
 d
iz
ia
 “
E
sc
u
to
 
h
is
tó
ri
a
s 
d
e
 a
m
o
r”
. 
P
a
ra
 a
 a
rt
is
ta
 n
ã
o
 e
ra
 o
 r
e
g
is
tr
o
 o
u
 a
 c
o
le
ta
 d
e 
h
is
tó
ri
a
s,
 o
 f
o
co
 e
ra
 e
sc
u
ta
r 
a
o
 o
u
tr
o
; 
o
 d
o
a
r-
se
 p
o
r 
u
m
 t
e
m
p
o
 e
 
se
r 
o
u
vi
n
te
. 
N
o
 c
e
rn
e
 d
a
 a
çã
o
, 
o
 r
e
sp
e
it
o
 à
s 
h
is
tó
ri
a
s 
d
o
s 
o
u
tr
o
s,
 
d
e
 c
e
rt
a
 f
o
rm
a
, 
d
e
n
u
n
ci
a
n
d
o
 p
o
r 
su
a
 a
ti
tu
d
e
 r
e
ve
rs
a
 o
 q
u
a
n
d
o
 o
 
ig
n
o
ra
r 
o
 o
u
tr
o
 é
 c
o
m
u
m
 e
 t
o
rn
a
-s
e
 u
m
a
 “
p
e
q
u
e
n
a
” 
vi
o
lê
n
ci
a
.
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|  
 P
RÓ
XI
M
A 
»
AN
A
TE
IX
EI
R
A 
D
AR
-S
E
C
O
M
O
C
O
IS
A
Q
U
E
O
U
VE
: 
AF
ET
O
S
D
E
S
O
N
O
-
R
ID
AD
E
N
A
O
B
R
A
ES
C
U
TO
H
IS
TÓ
R
IA
S
D
E
AM
O
R
, 
R
EA
LI
ZA
D
A
EN
TR
E
O
S
AN
O
S
D
E  
20
05
 E
 2
01
2.
P
o
r 
fi
m
, 
a
s 
p
o
é
ti
ca
s 
d
e
 R
o
sa
n
a
 P
a
u
li
n
o
, 
B
e
th
 M
o
is
é
s,
 M
a
rc
e
la
 T
ib
o
n
i, 
B
e
rn
a
 R
e
a
le
 e
 A
n
a
 T
e
ix
e
ir
a
 p
e
rm
it
e
m
 p
o
n
tu
a
çõ
e
s 
so
b
re
 o
 e
xe
rc
íc
io
 d
o 
p
o
d
e
r 
e
 d
a
 v
io
lê
n
ci
a
, 
a
lé
m
 d
e
 p
ro
p
o
rc
io
n
a
re
m
 a
 l
e
it
u
ra
 d
e
 u
m
 c
e
n
á
ri
o 
p
ó
s-
m
e
ta
n
a
rr
a
ti
va
s 
ce
n
tr
a
d
o
 n
a
 d
im
e
n
sã
o
 d
o
 í
n
ti
m
o
, 
d
o
 p
e
ss
o
a
l;
 o
n
d
e 
ví
ti
m
a
s 
e
 a
lg
o
ze
s 
sã
o
 p
ró
xi
m
o
s 
e
 t
ra
n
sm
u
ta
m
-s
e
; 
o
n
d
e
 a
s 
“p
e
q
u
e
n
a
s”
 
vi
o
lê
n
ci
a
s 
m
in
a
m
 a
s 
p
o
te
n
ci
a
li
d
a
d
e
s 
d
o
s 
in
d
iv
íd
u
o
s 
e
 g
ru
p
o
s 
so
ci
a
is
. 
E
la
s 
n
ã
o
 n
o
s 
sa
lv
a
m
! 
E
la
s 
p
o
d
e
m
 s
e
r 
in
sp
ir
a
çã
o
, 
m
e
io
 e
 d
is
cu
rs
o
 d
o
 f
a
-
ze
r 
a
rt
ís
ti
co
, 
m
a
s 
m
e
sm
o
 s
e
n
d
o
 v
e
la
d
a
s 
sã
o
 c
o
m
b
a
ti
d
a
s.
 E
ss
a
s 
a
rt
is
ta
s 
re
sp
o
n
d
e
m
 à
s 
d
e
m
a
n
d
a
s 
d
e
 s
e
u
 t
e
m
p
o
; 
e
xe
rc
e
m
 a
 c
rí
ti
ca
 n
o
 n
ív
e
l 
d
a
s 
m
ic
ro
p
o
lí
ti
ca
s.
 C
a
b
e
 a
 a
rt
e
 s
e
m
p
re
 n
u
tr
ir
 a
 p
o
tê
n
ci
a
 d
e
 t
ra
n
sf
o
rm
a
çã
o
, 
a
ss
im
 c
o
m
o
 s
e
m
p
re
 e
xi
st
ir
á
 o
 f
o
rt
e
 p
ro
p
ó
si
to
 d
e
 b
u
sc
a
r 
re
la
çõ
e
s 
e
n
tr
e 
p
o
é
ti
ca
s 
e
 c
o
n
te
xt
o
 s
o
ci
a
l,
 i
n
sc
re
ve
n
d
o
 u
m
a
 n
o
va
 h
is
tó
ri
a
.
R
e
fe
rê
n
c
ia
s
B
E
LT
IN
G
, 
H
a
n
s.
 O
 f
im
 d
a
 h
is
tó
ri
a
 d
a
 a
rt
e
: 
u
m
a
 r
e
vi
sã
o
 d
e
z 
a
n
o
s 
d
e
p
o
is
. 
T
ra
d
u
çã
o
 R
o
d
in
e
i 
N
a
sc
im
e
n
to
, 
S
ã
o
 P
a
u
-
lo
: 
C
o
sa
c 
&
 N
a
if
y,
 2
0
0
6
, 
3
2
0
p
.
D
A
N
T
O
, 
A
rt
h
u
r.
 A
p
ó
s 
o
 F
im
 d
a
 A
rt
e
. 
A
 A
rt
e
 C
o
n
te
m
p
o
râ
n
e
a
 e
 
o
s 
L
im
it
e
s 
d
a
 H
is
tó
ri
a
. 
S
ã
o
 P
a
u
lo
: 
O
d
ys
se
u
s 
E
d
it
o
ra
, 
2
0
0
6
. 
LY
O
T
A
R
D
, 
Je
a
n
-F
ra
n
ço
is
. 
A
 C
o
n
d
iç
ã
o
 P
ó
s-
M
o
d
e
rn
a
. 
R
io
 d
e 
Ja
n
e
ir
o
: 
Jo
sé
 O
ly
m
p
io
, 
1
9
9
8
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